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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencias del Estilo 
de Liderazgo influye en el desempeño laboral de los trabajadores de  la empresa 
“Santa Honorata SRL” en el callao, 2015. 
La investigación estuvo enmarcada en un tipo de investigación aplicada a un nivel 
descriptivo causal. Se empleó la técnica de encuesta y como instrumento para 
recoger  la información necesaria para la investigación fue el cuestionario. 
La población estuvo compuesta por 150 trabajadores que es el total de 
trabajadores de la empresa siendo también la muestra censal, luego siendo 
procesados en una matriz de datos en el programa SPSS 20. 
Como resultado se pudo concluir que existe una influencia significativa del Estilo 
de Liderazgo en el Desempeño Laboral de los trabajadores de  la empresa “Santa 
Honorata SRL” en el callao, 2015. 
Palabras clave 




The present investigation had as aim determine if the Leadership style influences 
the labor performance of the workers of the company " Santa Honorata SRL " the 
Callao, 2015. 
The investigation was framed in a type of investigation applied to a descriptive 
causal level. The technology of survey was used and as instrument to gather the 
information necessary for the investigation a customary. 
The population was composed by 150 workers that it is the total of workers of the 
company being also the sensual sample, then being sued in a counterfoil of 
information in the program SPSS 20 
Since result could conclude that a significant influence of the Leadership style 
exists in the Labor Performance of the workers of the company “Santa Honorata 
“in the Callao, 2015. 
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